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  ﭼﮑﯿﺪه
 اﺳـﺘﺨﺮاج  ﭘﺮوﭘـﻮﻟﯿﺲ  و ﻋﺴـﻞ  درﺧﺘﺎن، از ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻟﺤﺎظ از ﻓﻌﺎل و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﺮاﯾﺰﯾﻦﮐ : ﻫـﺪف  و زﻣﯿﻨﻪ
 ﻦﯾ  ـا اﺳـﺖ.  ﻗـﻮي  اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺘـﯽ  و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻦﭼﻨﺪ داراي ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ ﮔﺮدد. ﯽﻣ
  ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن enil llec lailehtipe cirtsag namuh SGA ﺑﺮ ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ اﺛﺮ ﻦﯿﯿﺗﻌ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ اﺛﺮات و ﺣﻞ )OSMD( ﺪﯾﻔﻮﮐﺴﺎﺳﻮﻟ ﻞﯿﻣﺘ يد رد ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ - ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ اﯾﻦ در : ﺑﺮرﺳﯽ روش
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل زﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ SGA ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر 001 و 08 ،06 ،05 ،04 ،03 ،02 ،51 ،01
  ﺪ.ﯾﮔﺮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ و ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﺗﯿﻤﺎر ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ،42 از ﺑﻌﺪ TTM ﺳﻨﺠﺶ آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺗﯿﻤـﺎر  زﻣﺎن و ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﻧﻤﻮد. ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن SGA ﺳﻠﻮﻟﯽ رده ﺗﮑﺜﯿﺮ و رﺷﺪ از ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ : ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  .(<P0/50) ﺪآﻣ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 و 42 ﻫﺎي زﻣﺎن در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر 02 و 03 و 06 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 05CI ﺑﻮد.
  داد. ﻧﺸﺎن ناﻧﺴﺎ ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺑﺮ ﺿﺪﺗﮑﺜﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﯽﮕﺎﻫﺸﯾآزﻣﺎ ﻂﯿﻣﺤ در ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
  ، ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺳﻠﻮل ﺴﺘﺎﯾﯽﯾز ، TTM ، SGA ، ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ : ﻫﺎ واژه ﮐﻠﯿﺪ
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 اﺛـﺮ  در ﺷـﺪه  ﻏﯿﺮﮐﻨﺘـﺮل  وﺗﮑﺜﯿـﺮ  رﺷﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺗﻨﻈـﯿﻢ  و رﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل ولﺆﻣﺴ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺎﻫ ژن ﻧﺮﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 روﻧـﺪه  ﺶﯿﭘ ـ ﮐـﺎﻫﺶ  وﺟـﻮد  ﺑـﺎ  (.1) ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﺮﺧﻪ
 ﻦﯿﭼﻬـﺎرﻣ  ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎل 05 در ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن وﻗﻮع ﺰانﯿﻣ
 در را ﺳـﺮﻃﺎن  از ﯽﻧﺎﺷ ـ ﻣـﺮگ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﻦﯿدوﻣ و ﺟﻬﺎن در ﺞﯾرا ﺳﺮﻃﺎن
 ﺪدرﺻ ــ 05 ﺮانﯾ ــا در (.2) ﺖاﺳ ــ داده اﺧﺘﺼ ــﺎص ﺧ ــﻮد ﺑ ــﻪ ﺟﻬ ــﺎن
 ﻦﯾ ـا در و اﺳـﺖ  ﮔـﻮارش  دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺸﻮر ﻊﯾﺷﺎ يﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن
 ﺑـﻪ  ﺪﯿ ـاﻣ ﺶﯾاﻓـﺰا  ﺑـﺎ  ﯾﯽﺳﻮ از اﺳﺖ. ﺗﺮ ﻊﯾﺷﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﺎنﯿﻣ
 و ﻣـﺮگ  و ﺑﺮوز ﺰانﯿﻣ ﮏﯾﻧﺰد يا ﻨﺪهﯾآ در ﮐﻪ رود ﯽﻣ اﻧﺘﻈﺎر ﯽزﻧﺪﮔ
 ﺑـﻪ  .(4و3) ﺑـﺪ ﺎﯾ ﺶﯾاﻓـﺰا  ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﻬﻠﮏ يﻤﺎرﯿﺑ ﻦﯾا ﺮﯿﻣ
 اﻏﻠـﺐ  در يﻤـﺎر ﯿﺑ ﻦﯾا ﻣﻌﺪه، ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﻢﯾﻋﻼ ﻓﻘﺪان ﻋﻠﺖ
 يﻫـﺎ درﻣـﺎن  ﺷـﻮد.  ﯽﻣ داده ﺺﯿﺗﺸﺨ يﻤﺎرﯿﺑ ﺸﺮﻓﺘﻪﯿﭘ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻮارد
 ﯽدرﻣـﺎﻧ  ﯽﻤﯿﺷ ـ و ﯽﺟﺮاﺣ ـ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻌـﺪه  ﺳـﺮﻃﺎن  يﺑﺮا ﺞﯾرا اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﯽدرﻣﺎﻧ ﯽﻤﯿﺷ ﺖﯿﻣﻮﻓﻘ ﻋﺪم ﻋﺎﻣﻞ ﻦﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢ (.6و5) اﺳﺖ
 و (7) اﺳـﺖ  ﯾـﯽ دارو وﻣـﺖ ﻣﻘﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺖﯿﺳﻤ ﮐﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﯾﯽﮐﺎرا
 ﻣﺠـﺪد  وﻗـﻮع  ،ﯽﺳـﺮﻃﺎﻧ  ﻏـﺪد  ﯽﺟﺮاﺣ ـ ﺖﯿﻣﻮﻓﻘ ﻋﺪم ﻋﺎﻣﻞ ﻦﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 درﺻـﺪ  05در ﺒـﺎً ﯾ)ﺗﻘﺮ يﻟﻨﻔـﺎو  ﻏـﺪد  ﺑـﻪ  ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز وﻗﻮع ﺎﯾ ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن
 يﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﻟ ــﺬا (.5) اﺳ ــﺖ ﻣﻮﻓ ــﻖ ﯽﺟﺮاﺣ ــ ﮏﯾ ــ از ﭘ ــﺲ ﻣ ــﻮارد(
  اﺳﺖ. يﺿﺮور ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن درﻣﺎن يﺑﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯽدرﻣﺎﻧ يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 يداروﻫـﺎ  ﮐﺸـﻒ  يﺑـﺮا  ﺪﺑﺨﺶﯿ ـاﻣ ﻣﻨﺒـﻊ  ﮏﯾ ﯽﻌﯿﻃﺒ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ،ﯽﻌـﯿﻃﺒ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺎنﯿـﻣ در (.8) ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﺮﻃﺎن درﻣـﺎن و ﺪﯾـﺟﺪ
 يدارا ﻋﺴـﻞ(  زﻧﺒﻮر ﻠﻪﯿوﺳ ﻪﺑ ﺷﺪه يآور ﺟﻤﻊ ﯽﻨﯾرز )ﻣﺎده ﺲﯿﭘﺮوﭘﻮﻟ
 ﺑـﻪ  و اﺳـﺖ  ﯽﮑﯾﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژ  و ﯽﮑﯾﻮﻟـﻮژ ﯿﺑ ﺒـﺎت ﯿﺗﺮﮐ يﺎدﯾ ـز ﺮﯾﻣﻘـﺎد 
 ،ﯽﺮوﺳــﯾﺿﺪو ،ﯽﺿــﺪﻗﺎرﭼ ،ﯾﯽﺎﯾﺿــﺪﺑﺎﮐﺘﺮ يﻫــﺎ ﺖﯿــﻓﻌﺎﻟ ﻋﻠــﺖ
 ﻫـﻢ  ﺮاًﯿ ـاﺧ و ﮐﺒـﺪ  ﯽﮐﻨﻨﺪﮔ ﺖﯾﺣﻤﺎ ،ﯽﻤﻨﯾا ﮐﻨﻨﺪه ﻞﯾﺗﻌﺪ ،ﯽﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑ
 ﻣﺤﺼـﻮل  ﻦﯾ ـا ﺑـﻪ  يﺎدﯾ ـز ﻋﻼﻗـﻪ  ﻣﺤﻘﻘـﺎن  ،ﯽﺿﺪﺳـﺮﻃﺎﻧ  يﻫـﺎ  ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
  (.9-41) ﺪاﻧ داده ﻧﺸﺎن ﺪﯾﺟﺪ يداروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ يﺑﺮا زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ
 ﯽﮑ ـﯾ و ﺲﯿﭘﺮوﭘـﻮﻟ  در ﺷﺪه ﺎﻓﺖﯾ ﯽﻌﯿﻃﺒ ﺪﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ ﮏﯾ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا
 ﮏﯾ ـ ﺪﻫﺎﯿ ـﻓﻼوﻧﻮﺋ (.51) اﺳـﺖ  ﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺑ ﻟﺤﺎظ از ﻓﻌﺎل ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ از
 از ﻣﺸـﺘﻖ  يﻏـﺬاﻫﺎ  در ﮐـﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯽﺎﻫﯿﮔ يﻫﺎ ﮕﻤﺎنﯿﭘ از ﻊﯿوﺳ ﮐﻼس
 از ﻧـﻮع  0004 از ﺶﯿﺑ ـ (.71و61) ﺪدارﻧ ـ وﺟـﻮد  ﺰﯿ ـﻧ ﻫـﺎ  ﻮهﯿﻣ و ﺎﻫﺎنﯿﮔ
 ﻫـﺎ، ﻓـﻼون  ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﯽﻣ ـ ﮐـﻪ  اﻧـﺪ ﺷـﺪه  ﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻓﻌﺎل يﺪﻫﺎﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ
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  (25)ﭘﯽ در ﭘﯽ  4/ ﺷﻤﺎره  61/ دوره  3931 زﻣﺴﺘﺎن / ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﻪ
 ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا (.81) ﺮﻧـﺪ ﯿﮔ ﻗـﺮار  اﻧﺴـﺎن  ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﯽآﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯽﻣ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮏﯾ ﻫﺎ ﻓﻼون (.91) اﺳﺖ ﻓﻼون ﮏﯾ
  ﺖﯿ ـﻣﻮﻗﻌ ﺑـﻪ  ﻣﺘﺼـﻞ  (ﻞﯿ ـ)ﻓﻨ B ﺣﻠﻘـﻪ  ﮏﯾ ـ و C و A يﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل
 ﻋـﻼوه  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﻓـﻼون  ﻣﺸـﺘﺮك  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  از ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ. C ﺣﻠﻘﻪ 2
 اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮدار A ﺣﻠﻘﻪ 7 و 5 يﻫﺎ ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ در ﯽاﺿﺎﻓ يﻫﺎ ﻞﯿﺪوﮐﺴﯿﻫ










 اﺳــﺖ  ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴـ ـ ﯽآﻧﺘـ ـ و ﯽﺿــﺪاﻟﺘﻬﺎﺑ  اﺛــﺮات  يدارا ﻦﯾﺰﯾــﮐﺮا
 آﭘﻮﭘﺘـﻮز  ياﻟﻘـﺎ  ﻖﯾ ـﻃﺮ از آن ﯽﺿﺪﺳـﺮﻃﺎﻧ  ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ (.12و02)
 اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  داده ﻧﺸﺎن ﻣﻮش و اﻧﺴﺎن يﻫﺎ ﺳﻠﻮل يﻫﺎ ﭗﯿﺗ از ﯽﺑﺮﺧ در
 ﮐﻢ ﯽاﻧﺴﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا اﺛﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯽﮐﻠ ﻃﻮر ﺑﻪ .(91)
  ﺑـــﺮ  ﮐﺮاﯾـــﺰﯾﻦ  اﺛـــﺮ  ﺗﻌﯿـــﯿﻦ  ﻣﻨﻈـــﻮر  ﺑـــﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ  اﯾـــﻦ  .اﺳـــﺖ 
 اﻧﺴـﺎن  ﻣﻌـﺪه  ﺳـﺮﻃﺎن  enil llec lailehtipe cirtsag namuh SGA
  ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم
  ﺑﺮرﺳﯽ روش
 ﺳـﺮﻃﺎن  SGA ﺳـﻠﻮﻟﯽ  رده يرو ﯽﻠ ـﯿﺗﺤﻠ - ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﯾا
 ﻣﺮﮐـﺰ  در ،ﺗﻬـﺮان  روﯾـﺎن  ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه  زا ﺷـﺪه  يﺪارﯾ ـﺧﺮ اﻧﺴـﺎن  ﻣﻌﺪه
 ﺳﺎل در ﺷﻬﺮﮐﺮد ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﺸﮕﺎهداﻧ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻘﯿﻘﺎتﺗﺤ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 2931
  ﮐﺸـــــﺖ ﻂﯿﻣﺤـــــ در و 52T ﻓﻼﺳـــــﮏ در ﻫـــــﺎ ﺳـــــﻠﻮل
 )ﺷ ــﺮﮐﺖ )muideM selgaE deifidom soccebluD( MEMD
 )mureS enivob lateF( SBFدرﺻـﺪ  01 يﺣـﺎو  ، ﮑﺎ(ﯾآﻣﺮ- ocbiG
 ﻦﯿﺴ ـﯾاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎ -ﻦﯿﻠﯿﺳ ـ ﯽﭘﻨ درﺻﺪ ﮏﯾ و ﮑﺎ(ﯾآﻣﺮ- ocbiG )ﺷﺮﮐﺖ
 ي)دﻣـﺎ  اﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻂﯾﺷﺮا ﺗﺤﺖ ﮑﺎ(ﯾآﻣﺮ- ocbiG )ﺷﺮﮐﺖ
 89 رﻃﻮﺑـﺖ و درﺻـﺪ 5 ﮐـﺮﺑﻦ ﺪﯿاﮐﺴـ يد ﮔـﺮاد، ﯽﺳـﺎﻧﺘ درﺟـﻪ 73
 درﺻـﺪ  07-08 ﺗـﺮاﮐﻢ  در ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  (.22) ﺷﺪﻧﺪ داده ﮐﺸﺖ درﺻﺪ(
- ocbiG )ﺷـﺮﮐﺖ  ATDE-ﻦﯿﭙﺴ ـﯾﺗﺮ از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺑﺎر ﮏﯾ يا ﻫﻔﺘﻪ
 (.32) ﺷـﺪﻧﺪ ﺣﻔـﻆ ﯽﺘﻤﯾﻟﮕـﺎر ﻓـﺎز در و ﺷـﺪﻧﺪ داده ﭘﺎﺳـﺎژ ﮑـﺎ(ﯾآﻣﺮ
 ﻣﻮﻻر ﯽﻠﯿﻣ 001 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﮑﺎ(ﯾآﻣﺮ-ﭻﯾآﻟﺪر ﮕﻤﺎﯿﺳ )ﺷﺮﮐﺖ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا
 ﮕﻤﺎﯿﺳ ـ )ﺷـﺮﮐﺖ  OSMD )edixoflus lyhtemiD( در ﺘـﺮ ﯿﻟ ﯽﻠ ـﯿﻣ ﺑـﺮ 
 001 يﻫـﺎ ﺣﺠـﻢ  در و ﺷـﺪ  ﺣـﻞ  ﺣـﻼل  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﮑﺎ(ﯾآﻣﺮ– ﭻﯾآﻟﺪر
 ﺷـﺪ.  يﻧﮕﻬـﺪار  ﮔـﺮاد  ﯽﺳـﺎﻧﺘ  درﺟـﻪ  02 ﯽﻣﻨﻔ ـ يدﻣﺎ رد يﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﻤـﺎر ﯿﺗ يﺑﺮا (01-001Mµ) ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﻠﻒﻣﺨﺘ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  ﺷﺪﻧﺪ. ﻪﯿﺗﻬ ﻤﺎرﯿﺗ از ﻗﺒﻞ SBF درﺻﺪ 01 يﺣﺎو MEMD
  TTM ﺳـﻨﺠﺶ ﺖﯿـﮐ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﯾﯽﺴـﺘﺎﯾز ﯽﺑﺮرﺳـ
 )ﺷــﺮﮐﺖ ]edimorbmuilozartet lynehpid-5,2-)–2–lylozaihtlyhtemid–5,4(-3[
 در SGA يﺎﻫ ﺳﻠﻮل ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز ﺳﻨﺠﺶ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺮان(ﯾا - ﺴﺖﯾز ﺪهﯾا
 27 و 84 و 42 يﻫـﺎ زﻣـﺎن  در ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﻏﻠﻈﺖ ﺣﻀﻮر
 درﺻـﺪ  08-09 ﺗـﺮاﮐﻢ  يدارا يﻫﺎ ﺖﯿﭘﻠ از ﻫﺎ ﺳﻠﻮل .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺖ
 ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﺳـﭙﺲ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻖﯿﺗﻌﻠ رﺷﺪ ﮐﺸﺖ ﻂﯿﻣﺤ در و ﺷﺪﻧﺪ ﻨﻪﯿﭙﺴﯾﺗﺮ
 ﺘـﺮ ﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 051 ﺣﺠـﻢ  در و ﺳـﻠﻮل  5 000 ﺰانﯿ ـﻣ ﺑﻪ و ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎرش
 .ﺷـﺪﻧﺪ  داده ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ 69 ﮐﺸﺖ ﺖﯿﭘﻠ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺮ در ﮐﺸﺖ ﻂﯿﻣﺤ
  يدﻣـﺎ  در ﻣﺮﻃـﻮب  اﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر  در ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﻣـﺪت  ﺑﻪ ﻫﺎ ﺖﯿﭘﻠ ﺳﭙﺲ
 ﺑﻌـﺪ  .ﺷـﺪﻧﺪ  اﻧﮑﻮﺑﻪ درﺻﺪ 5 ﮐﺮﺑﻦ ﺪﯿاﮐﺴ يد و ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 73
 اﺻـﻞ  ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل و (71) ﺪﺷ ﺧﺎرج ﮐﺸﺖ ﻂﯿﻣﺤ ﺳﺎﻋﺖ 42 از
 (ﺷـﺎﻫﺪ ) ﮐﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه دو ﺑﻪ TTM روش ﺑﻪ ﯽﺘﯿﺴﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎ آزﻣﻮن
 ﺠـﺎد ﯾا اﺻـﻞ  اﺳـﺎس  ﺑﺮ) ﻤﺎرﯿﺗ ﮔﺮوه يﻫﺎ ﺳﻠﻮل و ﺷﺪﻧﺪ ﻢﯿﺗﻘﺴ ﻤﺎرﯿﺗ و
 يدارا ﮐﺸـﺖ  ﻂﯿﻣﺤ ـ ﺑﺎ ﮔﺮوه 9 در (ﯽﺳﻠﻮﻟ ﺐﯿآﺳ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ
 و 08 ،06 ،05 ،04 ،03 ،02 ،51 ،01) ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﻏﻠﻈﺖ
 ﺳـﺎﻋﺖ  27 و 84 و 42 يﻫـﺎ  زﻣﺎن يﺑﺮا (ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ ﺑﺮ ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ 001
 ﻂﯿﻣﺤ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﻤﺎرﯿﺗ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﺑﺎ ﮐﻪ ﯾﯽﻫﺎ ﺳﻠﻮل .ﺷﺪﻧﺪ ﻤﺎرﯿﺗ
 ﮐﻨﺘـﺮل  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ؛ﺷﺪ ﺾﯾﺗﻌﻮ ﺪﯾﺟﺪ رﺷﺪ ﮐﺸﺖ ﻂﯿﻣﺤ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺖ
 يﺑـﺮا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨـ .ﺷـﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻈـﺮ در ﮑﺮوﻣـﻮﻻر(ﯿﻣ ﺻـﻔﺮ )ﻏﻠﻈـﺖ
 درﺻـﺪ  0/1 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  ﮐﻨﺘـﺮل  يﻫـﺎ ﮔـﺮوه  OSMD اﺛـﺮ  يﺳـﺎز  ﯽﺧﻨﺜ
 .ﺷـﺪﻧﺪ  ﻤـﺎر ﯿﺗ ؛ﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﺣﻼل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮐﻪ OSMD
 ﻫـﺮ  و ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  ﺗﮑـﺮار  ﺳـﻪ  ﺑـﺎ  ﺶﯾآزﻣـﺎ  ﻫـﺮ  در ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ
 ﻂﯿﻣﺤـ ﺳـﺎﻋﺖ 27 و 84 و 42 از ﺑﻌـﺪ .ﺷـﺪ ﺗﮑـﺮار ﺑـﺎر ﺳـﻪ ﺶﯾآزﻣـﺎ
 ﺑـﺎ  ﭼﺎﻫـﮏ  ﻫـﺮ  و ﺷﺪ ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻪ 69يﻫﺎ ﺖﯿﭘﻠ يﻫﺎ ﭼﺎﻫﮏ از ﮐﺸﺖ
 .ﺷـﺪ ﺷﺴـﺘﻪ (enilaS dereffuB-etahpsohP) SBP ﺘـﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 051
 رﻧـﮓ ونﺑـﺪ ﮐﺸـﺖ ﻂﯿﻣﺤـ ﺘـﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 001 ﭼﺎﻫـﮏ ﻫـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﭙﺲ
  و ﺪﯾــــﮔﺮد اﺿــــﺎﻓﻪ (TTM ﺖﯿــــﮐ در ﻣﻮﺟــــﻮد) 0461-IMPR
 اﺿـﺎﻓﻪ آن ﺑـﻪ (21 Mm) TTM رﻧـﮓ زرد ﻣﺤﻠـﻮل از ﺘـﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 01
 ﺳـﺎﻋﺖ  4 ﻣـﺪت  ﺑﻪ و ﺷﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﯽﻮﻣﯿﻨﯿآﻟﻮﻣ ﻞﯾﻓﻮ ﺑﺎ ﺖﯿﭘﻠ و ﺪﯾﮔﺮد
 ﻂﯿﻣﺤ ﺳﺎﻋﺖ 4 از ﭘﺲ .ﺷﺪ اﻧﮑﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻂﯾﺷﺮا در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در
 و ﺷـﺪ  ﺧﺎرج ﻫﺎ ﭼﺎﻫﮏ از TTM ﻣﺤﻠﻮل يﺣﺎو 0461-IMPR ﮐﺸﺖ
 ﺑـﺎ  دوﺑـﺎره  ﺖﯿ ـﭘﻠ و ﺷـﺪ  اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺮ ﺑﻪ OSMD ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 051
 اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در ﮕﺮﯾد ﻘﻪﯿدﻗ 01 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺷﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﯽﻮﻣﯿﻨﯿآﻟﻮﻣ ﻞﯾﻓﻮ
 MPR در ﮑﺮﯿﺷ ـ يرو ﺑـﺮ  ﻘـﻪ ﯿدﻗ 5 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﺖﯿﭘﻠ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ اﻧﮑﻮﺑﻪ
 ﺰاﯾ ـاﻻ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺮ يﻧﻮر ﺟﺬب ﺖﯾﻧﻬﺎ در و ﺷﺪ ﮏﯿﺷ 051
 .ﺷـﺪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 075 ﻣـﻮج ﻃـﻮل در (SSENERAWA) ﺪرﯾـر
 يﻫـﺎ ﭼﺎﻫـﮏ  از ﻋـﺪد  ﭼﻨﺪ در ﺶﯾآزﻣﺎ يﺧﻄﺎ ﺰانﯿﻣ ﮐﺮدن ﮐﻢ يﺑﺮا
 ﺑﻪ و ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ 0461-IMPR ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 001 ﺰانﯿﻣ ﺑﻪ ﺰﯿﻧ ﺳﻠﻮل ﺑﺪون
 )ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ( nisvrhC
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺮاﯾﺰﯾﻦ : 1 ﺷﮑﻞ
   senovalf yxordihiD-7,5 ﻣﺘﺮادف: ﻧﺎم
   4O01H51C  :ﯽﻮﻟﮑﻮﻟﻣ ﻓﺮﻣﻮل
   452/42 lom/g  :ﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ وزن





































  56 / ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﺮﺗﺸﻨﯿﺰي اﻣﯿﻨﯽ اﷲ ﻧﻌﻤﺖ  
  (25)ﭘﯽ در ﭘﯽ  4ﺷﻤﺎره  / 61/ دوره  3931 زﻣﺴﺘﺎن / ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﻪ  
 ﺳـﭙﺲ  و ﺪﯾ ـﮔﺮد اﺿـﺎﻓﻪ  آﻧﻬـﺎ  ﺑـﻪ  TTM ﻣﺤﻠـﻮل  ﺘـﺮ ﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 01 ﺰانﯿﻣ
 ﺘـﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 051 و ﺷـﺪ ﺧـﺎرج ﻫـﺎ ﭼﺎﻫـﮏ ﮕـﺮﯾد ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن يﻣﺤﺘـﻮ
 آﻧﻬﺎ ﺟﺬب ﺰانﯿﻣ ﻫﺎ ﭼﺎﻫﮏ ﮕﺮﯾد ﻫﻤﺮاه و ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ OSMD
 ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﺰانﯿ ـﻣ .ﺪﯾﮔﺮد ﮐﻢ ﻫﺎ ﺟﺬب ﮐﻞ از ﺖﯾﻧﻬﺎ در و ﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮرد ﻞﯾذ ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـﻣ ﺑـﺮ  ﻢﯿﺗﻘﺴ ـ ﻤﺎرﯿﺗ يﻧﻮر ﺟﺬب ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ = ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز درﺻﺪ
  001 ﻋﺪد در ﺿﺮب ﮐﻨﺘﺮل يﻧﻮر ﺟﺬب
 ﮐـﻪ  ﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈﺮ در دارو از ﯽﻏﻠﻈﺘ ﺻﻮرت ﺑﻪ 05CI ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
  .داد ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ 05 را يﻧﻮر ﺟﺬب ﺰانﯿﻣ
 ﺷـﺪﻧﺪ.  ﺎﻧﻪﯾرا وارد 91-SSPS يآﻣﺎر اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده
 يﻫـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  يﺑـﺮا  TTMﺳـﻨﺠﺶ  از ﺣﺎﺻـﻞ  يﻫـﺎ  داده يآﻣﺎر ﺰﯿآﻧﺎﻟ
 ﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ،42 ﯽﻧزﻣﺎ دوره ﻫﺮ ﻃﻮل در ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﺗﺴــﺖ ﻠﻪﯿوﺳ ــ ﻪﺑ ــ ؛ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺷ ــﺪه ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﯾﯽﺴ ــﺘﺎﯾز درﺻــﺪ ﺻــﻮرت
 ﺷـﺪ.  اﻧﺠـﺎم  tset s'ttenneD ﺑـﺎ  آن دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  و AVONA yaw-enO
 SGA يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﺑـﺮ  ﻤـﺎر ﯿﺗ زﻣﺎن اﺛﺮ ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ،42 ﯽزﻣﺎﻧ دوره ﻫﺮ از ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ داده
 ﮕﺮﯾﮑﺪﯾ ﺑﺎ DSL ﺑﺎ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و detaepeR avonA erusaem ﺗﺴﺖ
 ﺑـﻪ  0/50 از ﮐﻤﺘـﺮ  ﺮﯾﻣﻘـﺎد  ﺷـﺪﻧﺪ.  ﯽﺑﺮرﺳ ـ يآﻣـﺎر  ﻟﺤﺎظ از و ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
  ﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﯽﻣﻌﻨ ﺳﻄﻮح ﻋﻨﻮان
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﺷـﺪه  ﺶﯾآزﻣﺎ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻪ ﻤﺎر،ﯿﺗ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 42
 ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا داد ﻧﺸـﺎن  ﺞﯾﻧﺘـﺎ  دادﻧﺪ. ﮐﺎﻫﺶ را SGA يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز
 ﺳـﺎﻋﺖ  42 از ﺑﻌـﺪ  ﺘـﺮ ﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ ﺑﺮ ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ 001 و 08 يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ در
 ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ  ﻦﯾﺸـﺘﺮ ﯿﺑ ﺷـﻮد.  ﯽﻣ SGA يﻫﺎ ﺳﻠﻮل رﺷﺪ ﻮﻗﻒﺗ ﺑﺎﻋﺚ ﻤﺎرﯿﺗ
 001 و 08 يﻫـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ در ﻦﯾﺰﯾـﮐﺮا ﺑـﺮدن ﮐـﺎر ﺑـﻪ از ﺑﻌـﺪ رﺷـﺪ از
 ﺑـﻪ  ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﺰانﯿ ـﻣ ﮐﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ ﺑﺮ ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ
 42 ﮐـﻞ در آﻣـﺪ.  دﺳـﺖ  ﻪﺑ ـ درﺻـﺪ  72/33 و درﺻـﺪ  73/33 ﺐﯿ ـﺗﺮﺗ
 يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  SGA يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﻤﺎرﯿﺗ ﺳﺎﻋﺖ
 ﻤـﺎر ﯿﺗ ﺞﯾﻧﺘﺎ (.ﮏﯾ ﻧﻤﻮدار) ﺷﺪ ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ 06 ﺣﺪود 05CI ﺑﺎ SGA
 )ﺑـﻪ  ﺷـﺪه  ﻤـﺎر ﯿﺗ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎم ﻦﯿﺑ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﺳﺎﻋﺘﻪ 42
 يآﻣـﺎر ﻟﺤـﺎظ زا ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﮑﺮوﻣـﻮﻻر(ﯿﻣ 01 ﻏﻠﻈـﺖ از ﺮﯿـﻏ
  (.<P0/100) دارد وﺟﻮد يدار ﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
 زﯾﺴ ــﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿ ــﺰ ﮐﺮاﯾ ــﺰﯾﻦ ﺑ ــﺎ ﺗﯿﻤ ــﺎر از ﺑﻌ ــﺪ ﺳ ــﺎﻋﺖ 84 ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ
 .ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﯿﻮه ﯾـﮏ در SGA ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل
 در ﮐﺮاﯾــﺰﯾﻦ ﺑــﺮدن ﮐــﺎر ﺑــﻪ از ﺑﻌــﺪ رﺷــﺪ از ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ
 ﺑـﻪ  .ﺪﺷ ـ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر 001 و 08 ،06ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 ﺻـﻔﺮ  ودرﺻﺪ  0/34 ،درﺻﺪ31/6ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ زﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻃﻮري
 ﺑﺎﻋـﺚ  SGA ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﯿﻤﺎر ﺳﺎﻋﺖ 84 ﮐﻞ در .آﻣﺪ دﺳﺖ ﻪﺑ درﺻﺪ
 03 ﺣــﺪود 05CI ﯾــﮏ ﺑــﺎ SGA ﻫــﺎي ﺳــﻠﻮل زﯾﺴــﺘﺎﯾﯽ ﮐــﺎﻫﺶ
 ﮐﺮاﯾـﺰﯾﻦ ﺳـﺎﻋﺘﻪ 84 ﺗﯿﻤـﺎر ﻧﺘـﺎﯾﺞ (.ﮏﯾـ ﻧﻤـﻮدار) ﺷـﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻣـﻮﻻر
 ﺷـﺪه  ﺗﯿﻤـﺎر  ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈﺖﻪ ﻫﻤﻦ ﯿدار ﺑ ﯽﻣﻌﻨ يدﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻧﺸﺎن















در  ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﺑﺎ ﻤﺎرﯿﺗ در SGA يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز : 1 ﻧﻤﻮدار
  ﺳﺎﻋﺖ 27و  84، 42 يﻫﺎ زﻣﺎن ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
و ﺳﻪ زﻣﺎن  ﻤﺎر ﺷﺪهﯿﺗ يﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻏﻠﻈﺖ يدار ﯽﻣﻌﻨ يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  (ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ 01ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺰ  ﺑﻪ) ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ













  ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ، 42 يﻫﺎ زﻣﺎن در ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا 05CI ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ : 2 ﻧﻤﻮدار
 ﺑﺎ SGA يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻤﺎرﯿﺗ ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ،42 يﺑﺮا 05CI ﻏﻠﻈﺖ
 ﮐﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ ﻪﺑ ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ 02 و 03 ،06 ﺣﺪود ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا
  اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻦﯾا ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز ﺑﺮ ﻤﺎرﯿﺗ زﻣﺎن اﺛﺮ يﺎﯾﮔﻮ وﺿﻮح ﻪﺑ ﺧﻮد
  
 ﻤـﺎر ﯿﺗ ﺳﺎﻋﺖ 27 در SGA يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
 ﺳـﺎﻋﺖ  27 ﻣـﺪت  ﺑﻪ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﺑﺎ ﻤﺎرﯿﺗ از ﭘﺲ .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﺑﺎ
 001 و 08 ،06 ،05يﻫـ ــﺎ ﻏﻠﻈـ ــﺖ در ﯾﯽﺴـ ــﺘﺎﯾز ﮐـ ــﺎﻫﺶ ﻦﯾﺑـ ــﺎﻻﺗﺮ
 ﺑـﻪ  ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﺰانﯿﻣ ﮐﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺪ. هﻣﺸﺎﻫﺪ ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ ﺑﺮ ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ
 دﺳـﺖ  ﺑﻪ درﺻﺪ ﺻﻔﺮ و درﺻﺪ ﺻﻔﺮ ،درﺻﺪ 6 ،درﺻﺪ 61/76 ﺐﯿﺗﺮﺗ
 ﺑـﺮ  ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ 02 ﺣﺪود در ﺳﺎﻋﺘﻪ 27 ﻤﺎرﯿﺗ يﺑﺮا 05CI ﺰانﯿﻣ .آﻣﺪ
 ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﺳـﺎﻋﺘﻪ  27 ﻤـﺎر ﯿﺗ ﺞﯾﻧﺘـﺎ  (.ﮏﯾ ﻧﻤﻮدار) ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ
 ﻟﺤـﺎظ  از لﮐﻨﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﯿﺗ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎم ﻦﯿﺑ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن
  (.<P0/100) دارد وﺟﻮد يدار ﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت يآﻣﺎر
 يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز ﺑﺮ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﻤﺎرﯿﺗ زﻣﺎن ﻣﺪت اﺛﺮ ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
 27 و 84 و 42 يﻫـﺎ زﻣـﺎن  در ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻤـﺎر ﯿﺗ از ﺣﺎﺻﻞ ﺞﯾﻧﺘﺎ ،SGA
 ﻟﺤـﺎظ  از ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﺷـﺪه  ﻤـﺎر ﯿﺗ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﺎﻋﺖ
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  (25)ﭘﯽ در ﭘﯽ  4/ ﺷﻤﺎره  61/ دوره  3931 زﻣﺴﺘﺎن / ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﻪ
 در يﺸـﺘﺮ ﯿﺑ زﻣـﺎن  ﻣـﺪت  ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﭼﻪ ﻫﺮ ﺷﺪه ﻤﺎرﯿﺗ ﻏﻠﻈﺖ ﮏﯾ در
 يﺸـﺘﺮ ﯿﺑ ﺰانﯿ ـﻣ ﺑـﻪ  ﺰﯿﻧ ﯾﯽﺴﺘﺎﯾز ؛ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﺑﺎ ﻤﺎرﯿﺗ ﻣﻌﺮض
 01ﻏﻠﻈـﺖ  در ﻤﺎرﯿﺗ ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ،42 در ﻣﺜﺎل يﺑﺮا .ﺎﻓﺖﯾ ﮐﺎﻫﺶ
 و ﺻـﺪ در 88/33 ،درﺻـﺪ  79 ﺐﯿ ـﺗﺮﺗ ﺑـﻪ  ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﺰانﯿﻣ ﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ
 يﻫـﺎ  زﻣﺎن ﻣﺪت در 05CI ﻏﻠﻈﺖ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ 77/33
 ﺑـﺮ  ﻤـﺎر ﯿﺗ زﻣﺎن ﻣﺪت اﺛﺮ يﺎﯾﮔﻮ ﯽﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻋﺖ 27 و ،84 ،42
 ﺗﻤـﺎم در ﮐـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﺞﯾﻧﺘـﺎ .(2 ﻧﻤـﻮدار) ﺖاﺳـ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﯾﯽﺴـﺘﺎﯾز
 از ﺳـﺎﻋﺖ  27 و 84 و 42 ﯽزﻣﺎﻧ يﻫﺎ دوره ﻦﯿﺑ ﺷﺪه، ﻤﺎرﯿﺗ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 يﺑـﺮا  ﮐـﻪ  يﻃـﻮر  ﺑـﻪ  .دارد وﺟـﻮد  يدار ﯽﻨ ـﻣﻌ ﺗﻔـﺎوت  يآﻣﺎر ﻟﺤﺎظ
 <P0/100 ﻫـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻪﯿ ـﺑﻘ يﺑـﺮا  و <P0/300 رﮑﺮوﻣﻮﻻﯿﻣ 06 ﻏﻠﻈﺖ
 ﻤـﺎر ﯿﺗ زﻣـﺎن  و ﻏﻠﻈـﺖ  ،SGA يﻫﺎ ﺳﻠﻮل رﺷﺪ ﻦﯿﺑ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪ. ﺣﺎﺻﻞ
 ﻮهﯿﺷ ـ ﮏﯾ ـ در را SGA يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن
  .دﻫﺪ ﯽﻣ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ اﺑﺴﺘﻪو
  ﺑﺤﺚ
 ﺮﯿ ـﺗﮑﺜ و رﺷـﺪ  از ﺎًﯾ ـﻗﻮ ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻦﯾ ـا يﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺑﺮاﺳﺎس
 اﺛــﺮات ياﻟﻘــﺎ ﻖﯾــﻃﺮ از اﻧﺴ ــﺎن ﻣﻌــﺪه ﺳــﺮﻃﺎن SGA يﻫــﺎ ﺳ ــﻠﻮل
 ﺑﺮ ﺷﺪه اﻟﻘﺎ ﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎ اﺛﺮات .ﮐﻨﺪ ﯽﻣ يﺮﯿﺟﻠﻮﮔ ﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎ
 ﻤـﺎر ﯿﺗ زﻣـﺎن  و ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﻪ  واﺑﺴـﺘﻪ  ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﺗﻮﺳـﻂ  SGA يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل
 ﯾﯽﺴـﺘﺎ ﯾز ﺑـﻮد؛  ﺎدﺗﺮﯾ ـز ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻤـﺎر ﯿﺗ زﻣـﺎن  و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪو
 ﯾﯽﺴـﺘﺎﯾز از ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﮐـﻪ ﻘـﺖﯿﺣﻘ ﻦﯾ ـا .داد ﻧﺸـﺎن يﺸـﺘﺮﯿﺑ ﮐـﺎﻫﺶ
 اﺳـﺖ  ﻣﻤﮑـﻦ  ؛ﺎﺑـﺪ ﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﻓﺰا ﻤﺎرﯿﺗ زﻣﺎن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ SGA يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﺎﯾ ـ ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻣﺼـﺮف  ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﮐﺎرﺑﺮد ﮏﯾ
  (.42) ﺷﻮد ﻣﺎده ﻦﯾا يﺣﺎو ﻣﺤﺼﻮﻻت
 و ﺎﻫـﺎن ﯿﮔ از ﻣﺸـﺘﻖ  يﻫـﺎ ﻋﺼـﺎره  ﺎﻫﺎن،ﯿﮔ ﻫﺎ، ﻮهﯿﻣ در ﺪﻫﺎﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ
 .دارﻧـﺪ وﺟـﻮد ﯽﺎﻫﯿـﮔ يداروﻫـﺎ ﺎﯾـ ﯾﯽﻏـﺬا يﻫـﺎ ﻣﮑﻤـﻞ از يﺎرﯿﺑﺴـ
 در ﻣﻮﺟـﻮد ﺧﻄـﺮ ﯽﺑـ و ﯽﺮﺳـﻤﯿﻏ ،ﯽﻌـﯿﻃﺒ ﺪﯿـﻓﻼوﻧﻮﺋ ﮏﯾـ ﻦﯾﺰﯾـﮐﺮا
 ﯽﺳـﺮﻃﺎﻧ  يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﺑـﺮ  يﻗـﻮ  ﯽﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧ اﺛﺮات و اﺳﺖ ﺲﯿﭘﺮوﭘﻮﻟ
 و gnahZ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻦﯾ ـا ﺞﯾﻧﺘـﺎ  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ  .ﮐﻨﺪ ﯽﻣ اﻋﻤﺎل
 aLeH ﯽﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺮﯿﺗﮑﺜ از ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﮐﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮑﺎران
 ﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻼوه ﺑﻪ ﺪ.ﮐﻨ ﯽﻣ اﻟﻘﺎ آﻧﻬﺎ در را آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
  ﯽﺳــﻠﻮﻟ  رده ﺑــﺮ ﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴــﯾﺳﺎ اﺛــﺮات  يدارا ﻦﯾﺰﯾــﮐﺮا ﮐــﻪ داد
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻮهﯿﺷ ﮏﯾ در يﻣﺮ ﯽﻓﻠﺴ يﻨﻮﻣﺎﯿﮐﺎرﺳ 015-ESYK
 ﮐـﻪ  داد ﺎنﻧﺸ ـ ﺰﯿ ـﻧ ﻫﻤﮑﺎران و ilujaraP ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (.52) اﺳﺖ زﻣﺎن و
 از ﯽﻣﺘﻨ ــﻮﻋ داﻣﻨ ــﻪ ﺑ ــﺮ ﯽﺧﺎﺻــ يﺿــﺪﺗﻮﻣﻮر اﺛ ــﺮات يدارا ﻦﯾﺰﯾ ــﮐﺮا
 ،152U و GM-78U يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺟﻤﻠـﻪ از ﯽﺳـﺮﻃﺎﻧ ﺳـﻠﻮل يﻫـﺎ رده
 ﺳـﺮﻃﺎن  يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل و ﭘﺴﺘﺎن يﻨﻮﻣﺎﯿﮐﺎرﺳ 132BM-ADM يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺞﯾﻧﺘﺎ (.62) ﮐﻨﺪ ﯽﻣ اﻋﻤﺎل ﭘﺮوﺳﺘﺎت
 ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﺑـﺎ  ﻤﺎرﯿﺗ ﮐﻪ هداد ﻧﺸﺎن ﺰﯿﻧ ﯾﯽﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﻣﻮش 6C يﻮﻣﺎﯿﮔﻠ
 ﺗﻮﻗـﻒ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻋـﻼوه  ﻪﺑ ـ .دﻫـﺪ  ﯽﻣ ـ ﮐﺎﻫﺶ را ﺮﯿﺗﮑﺜ و رﺷﺪ
 ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ـ .ﺷﻮد ﯽﻣ S ﻓﺎز ﮐﺎﻫﺶ و 1G ﻓﺎز در ﯽﺳﻠﻮﻟ ﭼﺮﺧﻪ
 ﺳـﻄﺢ  ﺶﯾاﻓـﺰا  ﺑـﺎ  را D nilcyc/4KDC و E nilcyc/2KDC ﺖﯿ ـﻓﻌﺎﻟ
 اﺳـﺖ  داده ﮐـﺎﻫﺶ  KPAM83P ﺖﯿ ـﻓﻌﺎﻟ ياﻟﻘـﺎ  اﺛﺮ در 12P ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
  (.72و61)
 ﮐـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﯽﻟـﻮﮐﻤ ﯽﺳـﺮﻃﺎﻧ يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺑـﺮ يﮕـﺮﯾد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 يﺳـﺎز ﺮﻓﻌـﺎل ﯿﻏ ﺑـﺎ  739U ﯽﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل در را آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا
 ﯾﯽرﻫـﺎ  ،BK-FN ﯽﮐﺎﻫﺸ ﻢﯿﺗﻨﻈ ﺰﯿﻧ و TKA/K3IP ﻨﮓﯿﮕﻨﺎﻟﯿﺳ ﺮﯿﻣﺴ
 اﻟﻘـﺎ  3 ﮐﺎﺳـﭙﺎز  ﮏﯾ ـﺗﺤﺮ و ﺘﻮﭘﻼﺳﻢﯿﺳ ﺑﻪ يﺘﻮﮐﻨﺪرﯿﻣ از C ﺘﻮﮐﺮومﯿﺳ
 ﯽدروﻧ ـ ﺮﯿﻣﺴ ـ در ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﮐـﻪ  هﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ (.82) ﮐﻨﺪ ﯽﻣ
 ﯽﺳـﺮﻃﺎﻧ  ﺳـﻠﻮل  رده ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘـﺎل،  611TCH يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  در آﭘﻮﭘﺘﻮز
 ﯽﺣﻠﻘ ـ ﯽﻨ ـﯿﺑ يﻨﻮﻣﺎﯿﮐﺎرﺳ ـ 1-ENC يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل و اﻧﺴﺎن ﮐﺒﺪ 2GpeH
 ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  اﻟﻘـﺎ  آﭘﻮﭘﺘـﻮز  ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ (.92) ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن
 يﮐﺎﺳـﭙﺎز  آﺑﺸـﺎر  يﺳـﺎز ﻓﻌـﺎل  ﻖﯾﻃﺮ از يا ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ را α-FNT
  و B-KI يﻨـﺎز ﯿﮐ ﺖﯿ ـﻓﻌﺎﻟ از و ﮐﻨـﺪ  ﯽﻣ ـ اﻟﻘﺎ 8 و 3 ﮐﺎﺳﭙﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (.92) ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ PILF-c يزﺿﺪآﭘﻮﭘﺘﻮ ژن و BK-FN
 داد ﻧﺸـﺎن  ﭘﺮوﺳـﺘﺎت  ﺳـﺮﻃﺎن  541UD يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل در ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا اﺛﺮات
 را FGEV ﺎنﯿ ـﺑ و اﺳـﺖ  α1-FIH يﻗﻮ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮏﯾ ﺐﯿﺗﺮﮐ ﻦﯾا ﮐﻪ
 از ﻦﯾﺰﯾـﮐﺮا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨـ .دﻫـﺪ ﯽﻣـ ﮐـﺎﻫﺶ ﯽﭙﻮﮐﺴـﯿﻫ ﻂﯾﺷـﺮا ﺗﺤـﺖ
 ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ oviv ni ﻂﯾﺷـﺮا  در ياﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ  ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﺗﻮﻣـﻮر  ﯾـﯽ زا رگ
  (.71) ﮐﻨﺪ ﯽﻣ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﺮﯿ ـﺗﮑﺜ و رﺷـﺪ  از ﺎًﯾ ـﻗﻮ ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﮐـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﯾ ـا ﺞﯾﻧﺘﺎ
 اﺛــﺮات ياﻟﻘــﺎ ﻖﯾــﻃﺮ از اﻧﺴ ــﺎن ﻣﻌــﺪه ﺳــﺮﻃﺎن SGA يﻫــﺎ ﺳ ــﻠﻮل
 ﺑﺮ ﺷﺪه اﻟﻘﺎ ﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎ اﺛﺮات .ﮐﻨﺪ ﯽﻣ يﺮﯿﺟﻠﻮﮔ ﮏﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯾﺳﺎ
 ﻤـﺎر ﯿﺗ زﻣـﺎن  و ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﻪ  واﺑﺴـﺘﻪ  ﻦﯾﺰﯾ ـﮐﺮا ﺗﻮﺳـﻂ  SGA يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل
 ﯽﺳـﺮﻃﺎﻧ  يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻦﯾﺰﯾﮐﺮا يﻗﻮ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﯽﻣ ـ ﺑـﻮدن،  ﺧﻄـﺮ  ﯽﺑ ـ و ﯽﺮﺳﻤﯿﻏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﯽﻃﺮﻓ از و ﻣﻌﺪه
 ﻋﺎﻣـﻞ  ﮏﯾ ـ ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺎﯾ ـ ﯽدرﻣﺎﻧ ﯽﻤﯿﺷ يﺑﺮا ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﺎﻣﻞ ﮏﯾ ﻋﻨﻮان
 اﻧﺴـﺎن  ﻣﻌـﺪه  ﺳـﺮﻃﺎن  ﯽدرﻣﺎﻧ ﯽﻤﯿﺷ در داروﻫﺎ ﮕﺮﯾد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه اﺟﻮاﻧﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﻄﺮح
  ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ
 يﺑـﺮا  يﺰﯿﺳﺮﺗﺸﻨ ﯽﻨﯿاﻣ اﷲ ﻧﻌﻤﺖ يآﻗﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﯾﭘﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﯾا
 و ﯽﺳـﻠﻮﻟ  ﻋﻠـﻮم  ﯽﺷﻨﺎﺳ ـ ﺴﺖﯾز رﺷﺘﻪ در ارﺷﺪ ﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ درﺟﻪ اﺧﺬ
 ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ـ ﺑـﻮد.  ﯽﻠ ـﯿاردﺑ ﻣﺤﻘـﻖ  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﮑﺪه از ﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ
 و ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ ﻣﻌﺎوﻧﺖ (4931 )ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﯽﻘﺎﺗﯿﺗﺤﻘ ﻃﺮح از ﯽﺑﺨﺸ
 آن ﯽﻣـﺎﻟ  ﺖﯾ ـﺣﻤﺎ ﺑـﺎ  و ﺑﻮد ﺷﻬﺮﮐﺮد ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه يآور ﻓﻦ
 ﻣﺮﮐــﺰ ﻣﺤﺘـﺮم ﮐﺎرﮐﻨ ـﺎن از ﻠﻪﯿوﺳـ ﻦﯾﺑ ــﺪ ﺪ.ﯿرﺳـ اﻧﺠـﺎم ﺑ ـﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
 ﺷ ــﻬﺮﮐﺮد ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ ﻋﻠ ــﻮم ﺸ ــﮕﺎهداﻧ ﻣﻮﻟﮑ ــﻮﻟﯽ و ﺳ ــﻠﻮﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت
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Abstract 
Background and Objective: Chrysin is a natural and active biological component which is extracted 
from plants, honey and propolis. Chrysin has anti-inflammatory, anticancer and antioxidant propertis. 
This study was done to evaluate the effect of chrysin on AGS human gastric cancer cell line. 
Methods: In this descriptive - analytic study, chrysin was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) and 
the cytotoxic effects of concentrations of 10, 15, 20, 30, 40 ,50, 60, 70, 80, and 100 µM/ml of chrysin on 
AGS cells was evaluated. Viability of the cells was determined with MTT assay after 24, 48 and 72 hours 
and compared to controls. 
Results: Chrysin inhibited the growth and proliferation of human gastric cancer AGS cell line. The 
antiproliferative effect of chrysin was dose and time dependent. The IC50 values were determined for 60, 
30 and 20 µM, in incubation time of 24, 48 and 72 hour, respectively (P<0.05). 
Conclusion: Chrysin proved to have antiproliferative activity on human gastric cancer cells in culture 
medium. 
Keywords: AGS human gastric cancer cell line, Chrysin, MTT assay, Cell viability 
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